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Tujuan utama dari studi kasus ini adalah untuk mengetahui sejauhmana korosi 
yang diakibatkan oleh larutan asam sulfat (H2SO4) konsentrasi 98% kepada 
stainless steel dan melakukan modifikasi guide plate yang merupakan part dari 
check valve guna untuk menekan downtime pompa 5008-JMA yang menyebabkan 
terganggunya proses pembuatan demin water pada bagian demin plant serta 
menekan biaya kerusakan yang terjadi dan biaya terbuangnya larutan asam sulfat 
(H2SO4) konsentrasi 98% karena proses drain pada saat perbaikan. 
Proses pengujian dilakukan dengan cara menembakkan fluida asam sulfat 
(H2SO4) ke raw material yang telah dipilih menggunakan test bench machine 
dengan tekanan sebesar ± 6,86 bar dan waktu pengujian selama 2jam/hari selama 
seminggu dengan tujuan untuk mendapatkan pengganti raw material guide plate 
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Modify Guide Plate on Check Valve Pump 5008-JMA with 
H2SO4 solution (98% concentration) As the fluid 
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The main purpose of this case study is to determine the temperature caused by 
98% sulfuric acid (H2SO4) to stainless steel and to guide the modification of the 
plate which is part of the valve used to make the 5008-JMA pump downtime that 
is rolled into the water-making process demin on the demin part of the plant and 
the cost of damage costs incurred and the cost of wastage Solution sulfuric acid 
(H2SO4) 98% concentration due to the drying process at the time of repair. 
The testing process is carried out by firing sulfuric acid fluid (H2SO4) into raw 
material which has been selected using bench machine test with pressure of ± 6.86 
bar and testing time for 2 hours / day for a week in order to get replacement raw 
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